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Assalamu’alaikum Wr, Wb. 
Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan nikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
sebaik-baiknya. Sholawat serta salam yang tak terlupakan kami persembahkan 
kepada Nabi junjungan kita, Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-
sahabatnya. 
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Persepsi 
Masyarakat Tentang Obat  Generik  Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan” 
diajukan guna melengkapi tugas dan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana 
farmasi. 
Skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan semua pihak. Untuk itu penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Aziz Asifudin, Ph.D., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. dr. EM Sutrisna, M.Kes selaku dosen pembimbing. 
3. Ibu Ratna Yuliani, M.Biotech.St selaku pembimbing akademik.  
4. Ibu Arifah Sri Wahyuni, M.Sc., Apt dan Bapak Suprapto, M.Sc., Apt selaku 
penguji skripsi.  
5. Ibu dan Bapak tercinta, doa dan restu senantiasa menjadi kekuatan dalam 
setiap langkah dan keberhasilan ananda. 
6. Trifitria Handayani, Azis Jihadudin, Unggul Pambudi, Andika Okfi yang 
selalu memberikan dukungan.  
7. Seluruh responden Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari 
sempurna. Namun demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu farmasi pada khususnya. 
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Saat ini banyak beredar berbagai macam jenis obat baik itu produk generik 
maupun produk dagang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahuai  Pengaruh 
Tingkat pengetahuan terhadap persepsi masyarakat tentang obat  generik  di 
Kecamatan  Magetan Kabupaten Magetan. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis 
korelasional menggunakan metode cross sectional. Sampel penelitian adalah 96 
orang dewasa yang berdomisili di Kecamatan Magetan. Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner pengetahuan dan tingkat persepsi. Analisis menggunakan 
uji Chi Square. 
Hasil penelitian diketahui 18 responden (18,8%) dengan pengetahuan baik, 
49 responden (51%) pengetahuan cukup dan 29 responden (30,2%) dengan 
pengetahuan kurang. Sebanyak 62 responden (64,6%) mempunyai persepsi yang 
baik tentang obat generik, dan 34 responden (35,4%) mempunyai persepsi yang 
kurang baik. Hasil uji hubungan pengetahuan dan persepsi diperoleh nilai χ2 = 
2,0246 dengan p = 2,016. Kesimpulan terdapat hubungan tingkat pengetahuan 
dengan persepsi masyarakat  terhadap obat  generik  di Kecamatan  Magetan 
Kabupaten Magetan. 
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